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¿Eltamos pendientea de UDa crisi.?
Las geotes aJí lo creen, deapuéFI del de-
bate a que dieron lugar 108 ya ramosoa
proytlotol del Ministro de Fomento.
OamM. Maura, Ramanones, Inda le·
cio Priet"" Rodé, dejaroo en poco có-
moda situación al Sr. Cierva; pero lo
notable fUe la iBterveoción del Minill-
tro de Hacie:lda, que ('....'ó incautamen-
te, en 1.. redel del Conde de Romano-
nea haciendo nD flaco aervicio 8 la obra
de 8U compdero el de Fomento, con-
tra la cual con..umió un turno ante
el asombro del Cougreso.
ConTengamos en que. aunque al u:-
terior aparezca otra ca... , dentro del
Gobierno 101 pro,ectoll del Sr. Cierva
no tienen más pertidario que el incon-
diciooal Sr. Aparicio.
Los demis Miniatroa, deilde el Presi-
dente hasta el Coude de Bugallal, pa-
nudo por E~a, Pinié¡ , Argüelles,
.i.nteo ausencia de fntOÚ8lQlO por la
obra dei S., Cierva; pero deaea';) que
lo. demas aectorel políticos 8tao 108 que
la poogan extramur08 pUl evitarae
dieguatos , I'espooliabilidadee.
El truco del Uini¡¡tro de Fomento de
considerar a todo el mundo coincidien-
do 000 él lo deabarataron, primero el
Sr. Maura, en 8U rectificaCIón y deapu&
el Sr _Cambó COD iU lenguaje delnudo
de artificioB y lIeoo de apóBtrofes poco
amables.
El Gobierno, en iU rennión de ao-
teanocbe, quiso rendir a su campanero
Sr. Cierva una {unción de relativo
desagrnlo, fin perjuicio de dejarlo
abandonado a iU propia 8oledad, fli las
COBas eo la semana parlamentar.a, que
maf¡ana comienza, y que ell casi llegu-
ro que aea la última de la temporada,
no le fueran favorables.
La mejor demostraciJo de ello utá
en el empello del Sr. AlJendeaaluar de
lacar con forcepa del Parlamento el
proyecto de casas ba~atas ante el te-
mor o aote la evideucia de que 1a8 Cor~
tes no pueden eegllir abl.Brtas muobos
días después del regre60 del Monurcs.
Se llegará. o DO Be lIrglUá a uoa fór-
mula de tranSll.cción para evitar que al
Teaoro l. iolIiga cOltando una verdadera
millonada pi anticipo de 'Ulldoa a loa
ferroviarica 1 la adqUlsicióD de mate·
rial móvil para lu l"ompaf'liae. Lo que
no pasará abara (':8 el pian del Sr. Cier-
va por DO responder a UDa realidad.
¿SupoDe eso una crisis miDisterial?
No nOI atrevemos a afirmarlo dada la
idioaiocn,cia del actual Ministro de Fo·
mento, puesta bien la las claras en el
prenote periodo legillativo.
y engalanamos nuestras colum-
nas con dos interesantes páginas
que serán vistas con agrado por
los lectores de LA UNiÓN.
DB. BOROBIO.
-
Los precedentes artlculas son
de El Noticiero de Zaragoza, que
haciendo gala de sus entusias·
mas por Jaca y Alta Montaña,
dedicó el dia· de Santa Ofosia
una hoja muy selecta a nuestras
fiestas. Transcribiéndolos co-









Yo que siempre senli por Ara-
Ión ,iva y honlia simp:ula, la qlle
todo buen esplliol, sifl t1uda, ex-
perimenta lan pronto advierte có-
mo en la ({~nle aragunes.a S~ con-
cretall y rulgt"1l las gl'andes vil lu-
des de la raza, hoy-que por Ilt'-
.¡Ioio de Oio~ pu~du ~'debo COIl-
lidernme .. rD~onés-lluiero, ea·
mo uno de tantos, ofrt'tldar mi
homenaje II UU3 excelsa figul'¡¡ de
este amadl) pais.
M~ refiero a la ilustre mal'lir e
intrépida ,irgen Orosia, cu~a san-
tidad con doble corona se ;¡doroa
en el Cielo; ~u~'a fe llevada al he-
roísmo. jUlllfl con iU desprecio de
l. ventura tenclla y ;,u corlslan('ill
In defender hasta la muerte el
ideal divino, grande parle fueron
pira l. formación del carácter re·
rional, U3Z creyenlt!, sufrido. al-
tivo sin soberbia, sencillo como la
verdad, mis enamorado d,.1 Cit'-
lo que de la tierra.
. Anle esa joven gloriosí~i 11:1 que
ioftiCio al sarraceno trerne.tda de-
rrota moral. a CUYOS m~rilO~ dc
sobrenalural l'iClim'í1, quien sabe
Ji en el gobierno divino-donde Los drl Ilílno suben a la monta-
tado relacionado esta-~se deben ña en busca de ener~ias. Aquella
mucllas '! «rindes viclorias milita- raza vigorosa que luchó en 1í15 es-
re. alcanZldas por los reyes y los cabrosidades del Pirineo por la
pueblOl de Aragón sobre el jura- reconquisla del solar patrio, ya no
do inconciliable enf'migo de la exisle. Los que de la monlaña ba-
Iglesia y de la Patria; ante ('sta jaron al llano, amiosos de gan~n­
predilecta del Eterno, en lierra eia y comodidades, ga5J.aroll en ge-
angonesa encardin.da por su bau- neradones sucesiv.3s el capilal de
lilmo de sangre, cuyos ejemplos (uerza ol':;ánic3 que poseian; J hoy
dieron a cueva angosta hallares vuelven su vista con ('spcranza ha·
que no tienen las estancias impe- cía la que rué tierra natal de SIIS
riales y cuyo poder de intercesión allteeesores, en la que aún moran
muavillosamente sentida, Stl nom~ los pri\'i1egiados iJescendientes de
bre bizo soolr en las. ingenles aquellos hombres.
montlñas y en 101 poético.:S valles San Juan de l:il Peña, página de
del olro lado del Pirene y cerca piedra en la historia de Arlgón,
de las aUllerali planicies dt' Caiti- monumento vencralllo en su casi
lIa, yo me postro de hinojos, a ruer inaccesible lugar dur:Hlle muchos
t:le creyente rezo, como español siglos, viene a cumplir UIl:i misiún
me jUI~o obligado JI gratitud y co- providencial qlJe la.:i vicisitudes de
mo un ara~onés dejo mis cuiLas, los liempos le Il3n encomendado.
orr~lco mis penas y elevo mis ple- Fue primero cueva escondida de
«ar.ls. santo anacoret3j después, (orlale-
Entre estas presento a Sant. za de recio~ Y3rOnCS cristianos
Orosia, de ahora para el dia ,.. contra moros, mh larde, cenobio
cercano el que mis manos lem- de austeros monjes; C'lYo en fui.
blantes por l. emoción suslfmta- nas, rllin~s <J.ue hacen llorar,
rall SUI reliquias sagradas corpo- cuando los Vlenlos revoluciona-
rales, unl muy especial. Endere- rio! lanzaron de :lllí a sus pacífi-
lada Ya a que mi amalla Diócesis eos moradores. Ahora será, pron-
jacet.na. que siente eomo todas to sera, si Dios lo quiere y los
11. porcionts de la palril~-como. hombres ayudan, un magnifico.
Anucio. , comunicldos ~ ,re
cloe cn"Dci(lnalu,
No te dnQ.lna origi.ales, ai
.. pBblieari nin¡UH q•••~ elt~
lirlllJ".
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Con utraorJinl.ria eol.mnidad ae
ha celebrado elJte año la fielta de aues-
tra Patrooa eo Zaragoza.
Re.ideo en eeta herÓII.. lI. oiudad mo-
obf.ilDOI alto·ar..goneIN y Oriundos
de la Montaaa, que m&ntien.n el amor
a IDI!l glorioaa~ tradioiooee 000 f\i.m-
piar telón y entUJiumo. En pooo tiem·
po han logrado organizarse en una
HermanJ!Iod, bajo la advooaclón de
Santa Orosia, qoe, "juzgar por lo re.·
!Izado hasta ~l pre.ente y por lo qne
6n oartera reservan p .. ra roalizar opor-
tunamente, dará dlu de gloria a la
tieTra que leil vió I:klooer, p110" elta ••
Ila baodera:"gloriflc"r con liD coudul ta
hI patria chioa n •
Elooueote prt!eba de eate propólito
e.~ el e¡oplendor 000 que e~t.e ano b..o
ubif10 u'vestir la Bada do Santa
Orotia .
Como preparaoión par. la fiesta ta-
vo lDgur un SOlemne tridoo, que .e 'Tió
moy Qonollrrido por lo. mOat6ae.uI
4qoí usident.. y e. el qu. OOUpl.:ou
la. .agrada oitedralo. Sl.of'rdcte. moo·
tanesas O, DOlIlIlIgO BJuu.I, Capelláo
del Ejéroito V D. LtlJII Aro:, Párro'lco
d. L.oiftlna, 1"''' 001.1 ~,bue:lo' patrio-
tas adama., eapiernD ..vl·... r la llama
del eotn.iallmo .eh¿iollO d••a...pal-
••00•.
El dia 26, testi,idad do Santa ara-
lia, bubC' mila 000 Comouioa len.nl,
de la oual partieiparon m.obolll' 'mbo·
~an.... de ~018l11 1&11 01.... 8001AI.. Y
de toda. Jaa .dade, ! de .mbo. a. =I'l~,
identificados tOd,.h' :1 flateUf.1melltco
nDidolJ en el baoquete euoarhti,p por
amor .. tiauta Oro.i{t.
A. la. lO y media del mi.mo dla ce'
lebrÓ.. la fifllta priaoipal .a Ja igl.ia
d..I Colegie de I.a bouel.. Pi.. de
el 1.110 oiud&d, oomo los oDltas aoto.nio-
ru.. por radicar In ella la Hermandad
de Santa OrOlJia. Dioho templo rebo••·
ba de moctaf1e.ell a la hora oitad .., to-
do. lo. onal'l oon profundo racogi·
miento, pero .. l mlero\) tiempo refle·
jando 6U sos rostroll DD& grauda Ilol~­
gria, venenb.n la arti~tica y mpfo-
Dlenul ¡mIgan de la S.uta, que p.o:SII
la Heunandad y quo entre profuiión
de luo•• y enealanada por bit'o atlVlI-
dos umos d~ iBnume-n.. blea flore., de.'
hoábase radiante de h",cmolQra en 10'
b.rano t.rollo.
Dió oomle8ZO la mi~a Con la npoli'
oióo dsl Sl.ntieimo 1 foé olntada OOD
grao mUiltria por l. Capilla da Bit.
~anto Templo Metropolitano del ti-
lar a gran orqueua, con taD,t&, o.i cl-
be, con mayor brillaote. que la ICO"
tumbrada aquí en la. fieatas m4a lO'
lamo., " .
La oota mili ulieote d. la le.taluí
el paneltfrioo d. la Santa, pronu.oiado
por el B.nefioiado de la Cattdral d.
JaCa D. Alultiu del Olmo, on1&8 dol·
IltHall oratoriaa todavfa .aboraam0l1
uborearemos, ouya, magistral., leC'
oiooetl moral.. o. ol.idaremo. jaPl",
uf como la apología que biso da 11.10-
clit.a Vlrgea y Mártir ..ri 'pul\. DOS'
otros un 'nuero al qua acudiremol pllra
oo.prender d. alláo modo la Iraude-
La fiesta de Santa Orosia
en Zarago?a
gar mi nombre a una calle de Na ciu-
dad conque me honrn. en e:r.tremo 8U
il:utre A.yuDtamiento, conOriendo a
V. S. mi rpf)?·p~p.ntal'i6D p"~:J 'lll~ al'iata
a aquella cerodmooia '{ airadeZ\;4 perso.
nalmente tanto homenaje, baoi~odo
prtlilent! 1\1 Muoicípio mj t'IDcero agra-
decimiento. "
Termiuado el acto ¡el! io.vitados ofi-
cialmellt... futron oba~uiados por el
Ayuntamiento COn Un luucb en la Ca.a
Cou8jatorial.
sobre la areoa orDjieote de loe andenea
del Paleo. Casi lIimDlt.i.oeam.nte en
lo. Ceotroll de reoreo lie oelebre.bau
bai!efl ftnim",di'Jim"", doode hioiE'r(}l)
nuedr ... obloa. DD derroohe d~ bnen
¡.:::asto y que otreoilroo t4tnbién Ja no-
ti, muy 8H'.)pátiee, de compartir COIl
Iu Il.Idígeh ..s las aJegtÍa!l de tI. fiesta
on buen nú¡ul"ro de damitall fra:lr."aIJ
qDe trajeron el,Jí. de SflnLa Oro.h, los
refiuamiflotol de la Daoi6n veoina, uo
1l81udo y uo 'lpretón de m~nO::l de Pau,
la capital del Bearo.
Un pOClO caoiSdos los :lOerpos. mas
coe mucho" optimllllDo!l en el e~pintu
pOr el ajetreo e impresionea del dia
antenor, L1e¡amoil al :l6, domitlgo, sin
deoaer la aoimacióo y con nn verda-
dero IIlarde de fillaLal, mÚllicas y oon-
ciertos y por la tarde corrida de ointaa
juego. olimpiooB, que pretlidieroo be·
11Í8lma' llenoritas. LOI! ooocurssDtes
IJioieron gala de.6uM babilidade!l y ..
deoir -.erdad e~tll ... ieroo valieotes y ...
'.atrenado!'".
Para fioal de eBt~ número, que re-
.... Itó de muy grata vilualidad, el ca-
pitin 4.reoté, un 118rOn&Ú~& que CRYÓ en
Jaca, oomo Hovulo del cielo, :'ClI.lizó,
eo IIU globo 'UUD"" alcenslón fimo-
oiooaute y t1.ftu'¡;gada. Abandooó tie-
rra el piloto colgado de un trapAOio y
entre lali e1olamaoioueIJ de un gentío
inmenlo qua presa de emouión lIupre·
ma, DO sabi" si eDmudecer o prorrum-
pir en ,borra! eutuliasta. E! globo se
elevó rápido. oali en Iioea ... ertioal y
en pocoa mOILlentos babía lanado mu-
ohojj matrol iobu las crel:lta!l empina-
d... de Omel que, dirl",.e se ergDían
.menUlldous, contra el bombra q:l8
pretendió humillarlas, pODl~odolall ti.
lUil piés en allurBlI incomenlUrllbl611.
En el Úi.CaOloO Sufrió 01 eapltan loO
ligero acoidente que no tovo, &fortu·
••damenta, graves co••ecoenoia' y
que afrontó con f1erenidad y vatantla,
¡Blln por el oapitán!
y en elite plan d. al.lría, Intre mú-
aien y jolgori"'r. se ban ido looedieo-
do oDestrall fihtat, finahundo ay.r
con animada 'VNbllna a la veneoiana y
• l-elltrDendo rt 1 grandiosa traca, qu.·
madI. en la lH\;I" Mayor.
La Comili¡/)ll ba trioof..do y .te jn.-
tiaia el!l trar-r aqDí 101 nombr~1 de lo.
senona Tajabuerclt, Sinobu Cruzat,
Martín y B,s:l611, qDe tomaron alu
oargo el alegraraol unolJ días la "ida
y qua 1110 teoido, ademb, la habili-
d.d de baoado bien y 000 moobo en-
tusia,mo., • ••
El lunes ile celebró el homenaje que
la ciudad de Jaca dedicaba al capitán
general de la región senor Ampudia.
El acto resultó brillantí8imo.
-'.ii.tió el Ayuntamiento en pleno,
todos loe jefes y oficiales de la goaroi·
ción presididos por el corOnel del regi.
miento de Glllicia Sr. Garcia, eu Qujén
delEgó el general Amplldlil, pAra que le
repreaentara eo la cere:Donia.
El alcalde de¡¡corrió la cot tina de la
lápida en la calle del Ferrenai que en
lo sucesivo llevara el nombre del gene-
fal Ampudia.
La ballda de Galicia interpretó la
Mar~ha Real.
Después el alcalde pronunció Un di,-
COfilO dedicllldo efulivOEl elogios al ca·
pitán generál por 80 gesti6n defendien-
do los int-ereses mtlitarea de esta co-
marca, cllya importancia estratégica ea
por todolili reCODoc¡dl.
El coronel del regimlento de Galicia
agradeció el homeDaje en nombre del
Sr. A.mpu~ia.. y dijo que cumplieado
IUS dee!oa e interpretando IU sentir,
sBludaba al puelllo.de Jaca COn since·
ro carilla.
DelpnM el comandante de Eetado
Mayor aeDor Gracia. leyó el siguieDte
telegrama del capitán general:
1l0bligldo ausentarme de la regióa
no me el p08ible a!istir acto de otor·
•• •
Amt.neoiÓ 11 día de Santa Oro.ia el·
pl'lIdido y radia.nte, y habíe. tales ao·
eias d. uparoimianto qlle d.ad. 1..
primeras horaO) del dfa, a la del elha,
cuaodo 1.. mú.ieas oon aleen. diana.
anDoeiaban al veoindario la "fielta
gunJe", ofreciáll.'. Iu oal1e. aQim.dl~
lim.., feJlte1'&., atrayente•. La manana
dedieÓ•• por entero a la••ol.lll:nid.d~a
religio..s y a la prooa.ióo que bljo
Hamaradu de 101 y oon oortejo Iuoldo
d. comilliooeH reoorrió 1.. oarrera de
co,tumbn. El obiapo uhibió en .1
templete .1 01l8rpo d. la Saota qu. fué
adorado por milleua de fie1ts 'POlta·
dos 80 l. piulo anohuroaa. eo eqoeJlo.
momeot08 trannto bello de un lienzo
todo lu~, iospiración, vida y de ao co-
lorido 8'3I1Ve y vie"roao a la v.z, por
111. policrolll.ia de eto.letal' delicadal,
delu ohillonaa indDmlotariaa d.1 pafl,
de uoiformes varIado, y brillut'lI.
Dupué.!l luoido deafile por la calle Ih-
yor, reuuión obliltJ,da de onestra so-
Iledad.
UD paréoteli8 dn la lILimaoión u-
U.jera, en la ...ida ciadadalla. qD. l!l8 re·
fugió eu barofi', oaf~! y oasinos en tor~
no bl mLk90 humeante y... Q 10l toro.;
digo al campo del Toro, doodft previo
uo pUl;lito do la oompar'a de Gigaotes
y ca.bezodo". OOD I~ alegre ohiqDill.~
ría, JOl! de buen humor, que erlo mu·
cbos, hioieron gala de Sil deetreza y
de lIua h..biiidadas da gimnastae, aien-
do actor,,! de variarto. juego. y CDca-
ftl.ll 0011 gran regooijo dpl públioo que
reía feliz y booach6n·. ¡Un.. d.licia!
Otro pequeflo ducaoso para 81 vlr-
mollth ve3partino, cena abundante y
¡oltaooioia en honor al foraltero, que,
agradecido u haoa leo gua!! d. la bi·
dal¡uí. de lo. jaqueeed, de 108 eooau tos
d. la ciudad t.n ooquetOllll., tan limpia
y tao limpi.tioa y ... otra vez.1 Paaeo
qUI hay fu.goa d. artifioio, 61trulnco
de bombu y oohetu, mú!!io.e., muoba
luz, muoba animaCión, mncha el.gda..
juventud, ausia. de vida.. ¡Il var bena,,!
V.rbena oon todo. 10il c1..ioi.mo. d.
!u v.rben.. DliIutralil.. de la• ..-erbenu
espaiIola6, dend. trinda la b.llez.a de
Il~H"s" .u trapfo y.u dOlilaire y el ¡;Ion.
jDaOeijOO de lo~ ohioo! que .ealmibaran
en el balanoeo de nn vals cadenoioso
Se ottlobrllbo. looidb varbena en el
pueo de Alfonso XUI y l!8 olla petl.a
de forasteros decíe 000, hombre al pa-
recer obaer9'ador: aE!te parqoe y onu
..uimaoiÓn tan e:z:treórdinaria y bri-
Ilaote da la I8nSBoióo de qoe estamol!l
en una oapital de 26 o 30 mil alma. 11
Efeoti ...aml!Ot.l; halalador ...peoto de
urbe populosa ha ofr.oiJo Jaoa dnran-
te lu fielltas que, 000 el dltimo e1trolO'
dQ de 1" trsca, lIyer terminerou. Y el
milagro 8e ha rea.liudo al solo 8.0 U !l.-
oio de Daos modeltol!l [r;stejol, hacho
que debe Iluvirno. de eltímulo y trur-
nos el uonuooimieoto de qll' e. pre-
oil!o vi .. ir la vida moderoa 8i qDerem08
su re&.lidad el progreso looal d" qne
tauto /le babIa. Atracción ver lad de
foras&eroll', no ya dorantl lo. dí... de
Santa Orosia, Ilinó duraote toda la .po-
c.. f\sti val, debe.er preooo paoión 00!l.1l-
tam& de los elemental! direotorelil de la
localidad, pDIlltO que abora 000 UD pe-
queño 8nlayo 1:8 ha deII1ol~rado qQe 18
ouenta con Ilrementoa para .frontar
de Iloa vel .ata problema que duerme
ee oue.tra apatía y qoe ea una de 1.&
que eJ:ig8n rápida aolDoióo.
.. -
lasfiestas deJaca
re8guarJ08 de i DlItlri paión para eltam-
pllf el correl,ondieoteoajetín.





El CGll~ejo d" Admioistraoíón de
e.te E.tablecimieuto, ha aoor~ado dil-
tribuir uu dividflido activo de 3 por
100 a oo..nta de lu utilidadea del pre-
senta ajeroioio.
E~ta dividendo, nlÍm. 21 de 1iU! ao-
cionM primera Serie y uúm. a de lal
B.ociooe. eeeunda. Serl~, lIe pagará B.
razón de 16 peletail pUl. lalil primeraw
y 3 para 1.. Illgunda., a partir del dia
l.o d. Jolio prhimo, ea la.. 06ciull'
de la Soai.dad eo Zaracon, HDuca,
Sori~, Terue!, AlollníZ, Bllrb•• tro, Ca-
latayud, Callpo, Darool\, Eju d. lo.
Oaballere,", JI.CII, 'r.r....ona y TorLo.a;
flulas del Baoco de Bilbl'o en Bilbao', ,
B:lOCO Urquijo, .n ~bdrld; Ls Vallco-
oia, ~n Pamplooc¡ Baoco Goirlnzooa-
no en SIloU Sebutián; Buuo de Vitoria
ell VIt.oria¡ pre'Jeotando al t'feoto 108
27 de Junio de 1921.
ZARAGQZA
No se rt"aliz!lD propagaudaa c08tosi~
simas al grarlo, utiliZfmdo Jos ybrE'aks lI
de Obras públicas y COCb68 camas y
vagoneil r~staurant8, p.llra l1~var un I~.
cidCl cortejo SID una IntenClóll mant-
fiesta.
El Br. Cierva 8e propulo escalar el
primer puesw o el de lugarteniente en
el pan.ido cODservador y. 00 tpparara
en medios para cODi!egUldo. Todo lo
demáfl ee músIca celes~ial. •
El Sr. Maura, especialmente, le que-
bró el juego, porque ,la Iloutori.dad del
expri'e:111Dte del GobIerno naCIonal ea
mucha y pesa delllllllilldo en la Cámara
popular, a paliar de hallarse descentra-
do de 10B partidos de turno.
E::t la. preileote semana habrá batida
de los demb jl'fes de minoríaJ!l, y aparo
te Lerroux-y él sabrá pOlqué-todos
el[oll lie mostrarán conformes en su opa-
Bición al proyeoto de Obrall públicas.
En tales condiciones nadie consid6:a
J:ollible el empeño del Sr. Cierva de
muteoer abierto el Par:ameoto doran-
te el verano, porque a ello Be hao de
opoller todos, iocluso la mayorla.
Parece ioevitable UDa erigie, grande
o eb:ca; pero atravesamos. unol tiempoll
en que lo que 6e e&tlma loevltable DO
lo es cn drfinitiva y todo ¡¡igue igual y
como.si tal cosa. ¡Cualquiera. se atre.o
a opinar COn est8li costumbreil políticas
u ltea roOderoill;tv.f.!
Los liberalea tampoco se clarean.
Prefi~ren el misterio al contacto con la
opinión como si temieran el ridículo.
Anteayer 86 han reunido para almor·
zar y parece natural qU! el almuerao
hay. tenido importanril\ polítICa. y se-
guramente la tuvo; pero. . la reserVd
se Impuso una vez mlÍil como sistema.
L08 dis:,ursos que nao de pronunciar
108 Sres. Villrnueva, Alba J acaso el
Conde de Romanooee, quizá Doa den la
clave de lo que piensan y de lo que le
proponen Jos primates de la concentra-
dúo hberal y sabremos, de pe.eo, i1[ esa
COncentración es uoa realidad o una
Caotada.
Sin embargo el momento actnal no
puedo ser mRa interellBute ni má, gra·
ve de lo que es.
E! pais no puede soportar más las
eargas que le le imponeo y el Tuoro
uo e.::U. lO!il condicione.,; de relio.tir COn
~us constantes apelacioue8 al crédito.
Uno!! u otrOE.l o tudos, en un arranque
patriótico de Terdad, estáu en el caso
de mirar cara a cara la situación para
buscar el remedio que .se ubpone l'li no
lile n08 quiere llevar a la bancarrota.
1.0 demá8 es gaoalJ de perder el tierno
(J(' y de t'Jmarle el pelo ni país que ya
va can~llGdose de la farhndula politica
qne lo Levu a la rnina.
T~p. Vda. de R. AL!lo, Mayor, 32-Jaca
SE VENDE la vaquería da Roque
CaetáDj se compone de veinte cabelal
iucluídaa las crí.t' Dirigirse a Roque
CasUn, Santo DomlDgo, 5.
------,----
VENTA de la vf\qucríll de la viuda
de BlItmn, compuesta de si.~te V8C811 de
buena rUa. Dirigirse a la misma, ca·
lle del Reloj, 6.
-'-'--~-~ -.~- - ----
A. ELLA.
El Doclorno de oacar de tu cuello
e5 UD ensueño c.sto y IruIspuente
bajn la sombra iotensa Jtel cabellD
que orla el cielo sereno de to frente.
-Me asulla, aw;¡)a, ea ti belleza tanta
-claman en mi temores dp, perderl~-
y el arpe¡io lriuufilll de lo ¡arganh
jun ql18 leris mja balta 12. moerte.
El dlllce resplandor de tu mirada
tus p~lilh~ mejillas tiñe de uoa
suave cluidad tornasolada.
y el alabaltro de tu carDe tiene
ese matiz irreal de ona lagooa
bajo la IZol caricia de SeleDe.
VICENTE GUARIDO
La mejor lejfa y más conve-
niente a las familias por su ex-
celente resultado: su precio 0'45
pesetas botella.
VENTAS POR;fA YOR y IlENOR
Sección de Ultramarinos
En virtud de las frecuentes
oscilaciones en los articulas, esta
casa aplica los precios más limi-
tados del dia.
La Confianza - Manuel Bonet
EIFEBIDEDftDES
DE lOS GRLLIIHS
pora PREVEN)RLAS y CURARLAS,
A vial A-t:a.svidal
La Jac.lana - Juan LaclSa y H.o





Surtido en trtljes novedad de tem~
porada, pllra oaballero y Ulliformell.




De Rueeca dalia Delfina Baaelga de
Abad Oaecajarell.
EA eo cau de Bue¡¡ca falleció el día
26 último, le respetable 1 distinguida
seftora D.&Agustina Montaner Garcia,
tia de nueetro i1uRtre paieano O. Pedro
Montaoe:" Ingeniero Jefe de obru pu·
blicas de l. provincis. Descanse en paz
y reciban 8UR deudOR el testimonio de
Dueetro Rentido pésame.
L:J.s pa:::aJss flellt.88 008 ban propor-
ciODado lit sati8facción de saludar a ;lD
buen número de amigos y 8ulcriptores
cuyos nombres 00 citamos por no iDCU·
rrir en posibles omisiones.
Hao :legado: De Barcelona la dil!~
tinguida familia de D. Lortnzo Ülivfto;
De Zaragola D. A.ntonio Martio y fa-
milia; sefiora e bijoll del ~omandante
D. Ramáo Ülinrea; familia del aenor
QUintana, D. Vicent.e Coarl\la; la bella
Beflorita ~nledad lJarcellán Lopereoa
Carne' de aooi.dad
tuioi61i6 an~eayer imponen~e tormeD~
ta 'lile, afortunadementa, lJe resolvi6
en breve perO inten.o choballCO que
mitig6 en parte el calor coa que nOI
brinda en sus comillDzos el Verano.
Para los ralipeotivu oasaS ban sati·
do eetos díSi:I en Olla de Iioenoia un
oreoido número de sold.do. de ~t.
luacnioión.
-
COD la .oostumbrada solemnidad le
ha oelebrlldo en toodo E8pana el "Dfa
d. la prenla católioa" rea.liSlindol8 co-
leotas para \a Prenla o.tólioa y ele or-
dan ouya misión sooiai en I!'st08 mo·
Dlentos es de tantD interéll.
Victima de larga enfermedad faUe-
ci6 el día 28 el conooido indolttorial de
BIt." pl.za D. Ignacio Pano VJdal. LIO
olaBe de negoclOl a quelle dedlo.ba Je
lanetúD popuiaridad que se mllnife.et.6
en 11. nnmerosa ooncurrencia que hu·
bo on la oondncolón del cadáVer.
Acompall.amo. a S,n V1QJa e hijo.. en In
justo duelo. •
Se oelebró ayer la tradicional 8 im·
portant.e feria de ganados de Sau Pe-
dro_ Bobo maoha animaoión en el mer-
oado y se reahzllrOll balUDtea tranaac·
cion.e. El gaoado molar aloanz6 pre-
OIOS mor elevadoll, Dot.ándode uua ba·
ja !Doy aOIRtonada en el de oerda} pre-
ferentemente en las o.bezaa de ~Iete
semaD'S de lu que habo Dn graG nú-
mero.
Gacetillas-----.._--_...-.-------
B. dado principio la litiga de (leba·
das y ya en J. ~elllana próxima empe·
.sara. l. de trigos que Oh6CleDse pro me·
·tedores de grandes r'endi miento!.
•
....
Cooperativa Oficial de Jaca
&eoibida. proposioiollell veatejoea.
para al 8uminidro de leche y pan, .,
siando preoi.o OODooer el oo••nao d.
Iítrol y kilos respeotinlllente, .e r ..·
ga a lo. sañore. leoios que COII la ma'
yor ore.noia y dentro de nn plazo de
10 díal, .. oootlr de hoy maDlfieaten
por medio de papelat••o.orita por 1001
lntare.adoB, la oantidad fija y diaria
quede1ean adquirir, la que .erá remi-
tida al paballou número ~¿ da la C1I1-
dadela.
Oaaiert.o al 00000[50 de loa aervioiOl
de oomboatibl.., pe.oado, oarne., ••••
t.rería, ••patería, farm.ois, le h.oe
laber a fin de qne 1011 .aftore. JUdus-
trialell. comerciantes y prole.ionales
pueda~ presantlt propolioiona. por
8.orito,eo 81 término;de tiempo JOdio.-
do, .1 Sr. Pre.ideuta 000. liomiolilo en
el que ta.biéo 18 oita.
Jaca 30 da Jonío da 19~1.-EI ::!e·
oret.ario, lo.dI Pallá,.
Se bace IIllbar a 10. IUlcriptorea de
lall llo,;ione,¡ prefereutell1 emitid"B por
este. Socied.d, que el di. 1.- de Julio
se l,:ane qQe haoer et&IJtivo el 25 pDr
iOO, oomo últlmo plazo.
.1 ello 30 de Junio de 1921.-&1 Ge-
rente, E~TEBAN PUEYO.
S. A. Molino "arisero
y Luz Electrlca de Jaca
cuaATOS RURALES. 1»ara el de
Sao Juao 8antlltll. de Sana&,o'l oon
1.,. anejOl O.uillo y A.i••o, a O. Jollt.n
. FGml\oal Bneno¡ para el de Sant.o To·
m'. CautaarleDle, de LayaDa, a don
Pa.cnal Romo:o SaBoj para .1 d. la
AIlUooi6n de N.vardÚll con IilU anejo
Gorduél, a ú. Mod..toBalaoi. Bergel;
para el de la A.unoi6c d. Bergua, oon
ae flueJD A.yerbfl, a D. &t.aniliilao Pé-
rez VlIla¡ p.n el d~ dan Miguel, de
Matolrltro. oon loa auejo. A.1'ltroé, VI-
viD. Bruollte y Sao Joanj a D. JOllé
Randea Ferrital•• ; para el de 101 Sao-
tal ae,ee, de Ara, a D. Ant.onio E,·
oue. Labart.aj para.1 d. la Parifioa-
ci6n. de Iplél oou 8U ayo.da A.nDilla y
loa auejos La Nave., AtÓl, a D. B.Sl-
lio Coterón tiarnte; para el d. Sao
.hrLío O. 1 C.• de Slnué!, oon 101'1
anejol Laatld" y Fra&loal, ~ O. Jeaú4
Tra!lobarel! Garoia; para ehi. San Bar·
tolomé, da Ls aOdl, a O. Vicente Ara
Arau•.
ICI..ad.. al miniaterio pM .. l obi.·
pado la. I8gl1l1dlO8 propl1.~t .. ~ p.ua la
proviai'óa d. ourat.o. VaO,iD1.e1 en ellta
Di6oe.lil laan .ido r~'l1elt.'1 .n la .i~
(lIi.nte fotma:
CURA.TOS OE A.SCKNSO: Pata el
d. S.. Ea~ban de, Urrié., a O. Agns·
tín Yaa.oen Boral; para el dela A.aan·
cion d. Bor.. , • O. N...rio Yoño&
"dol.
CURaTOS DE ENTRA.OA: Para el
de loe Saot.08 Raye. de Cortillu. a don
MaDQal Cebollero Santaolada; para el









1& moral y elpirituai de aueet.n Pa-
WGIlI.
Por ..~ ...if..taoioD", que lOO
!e& illtl6rp".te del leottr Ddulme d.
oa.atoo'! Laont,flen! Je 'IDDobaron, DO
orea al ordor, limp¿tioo daoerclote
montanét, qDe pretendo b'!lrir, su 01.·
raotlrhtial mo:lea;a, eay." C'&l&'"
oi... por (,,,r. psrt~. yo reapetltla. lIi
e) ty'lmbre de todo. mil p'llI8801l.J p.or
mi plute no me vi"fa obligado, ~lqllle­
ra ua por gratitud, a exteriOTl:Uf al
!tota.j••mo q0810gró de.pertar entre
nl)'l}trOI OOft "'o pauf'giriee 1. eobre loo·
lio, . DO lapiera de "aguro que todas
.._ apteoiaaionel In h. Je aoepkr
para oOlocorlas oomo ob.eqaio delica·
díSimo de tortt)q !lne paiuuoI cabe l.
.agrada ntOI, do .se CODIt'-fvan 168 V8-
néraDd•• reliquiall dl" nuestra Patran"I
faente de 8U blUgU tar UlIpuacióD; ellas
por otra partóJ, 1» 81ltimularáu a que,
en ooruepoudenoia de lo. aire. de
amor qua oon 8U pflrtlona nOIl enl¡>¡ó la ,
Mouhtl.a idolatrad., ha,,, toambiéll
cor:;»tllr en 1110 .Montan. que 8U' hijol
residente. en Zaragos. no 1& olvidaD,
antea por el contrario, aun (lon la sepa·
n,oión por mediO, la mim.a en 8U Ovo
ra.són 000 eJ:trnorJinario oarlllo. U0WO
lo demnel"ra l. unió. fraternal, qa~
piado el orador aóvertir en el oorto
t.iempo qno estuvo a llu81tro ladj).
Publique e~"o a loe oua"ro Vil'utOd,
para que loe que "ielJ:m JI!. dloba ti",
re,pirar eu!! auras, qnimioil. y social-
ment~ paras de la MontaBa, lepu, que,
al venir o. eata cludA.d, tran 'tlHf:t.. o
oombatida por torlO9:.tas so.iele... , tan
al U'o, en 1" Ber r.811dad.de Satlta Oro-
.ia di Zaragoza encontrarán o:...mo tlDa
proloDgaeión de BU familia que le.
~)fientará cMiftollmen"e eu el camino
d. la vidll. y SI hubiera uo:eeltidad les

























































Colonia. Quina. Lociones. Ja-





blecido en las Afueras de San
Pedro, dondt: por su represen-
tante Sr. Ramos se servirin al
públic9- odas 105 productos de
la fábtica del Sr. Aramburo y
de lás demás marcas acredita-









SUCURSALES' ALCA;\l'¡Z, BARBASTRO, OALUAYUO, IE1E..
DE LOS CABALLEROS, HUESOA. J.lCA. TERUEL, TARAZONA, TORTOSO.
- SORlA, COSPE y DAROCA =======
CUENTAS CORKIENTES e impo,ioionu oon ioteré!.
CAJA DE AHORROS: 3 por 100 dSl iuteré! y prsmio!f por .orteoa para ..ti-
mtllar el ahorro.
DESCUENTO COMEROIAL e y medio p6r 100, préstamol, oueutu d.
ordir.o.
COliPRA-VENT A de VAlor., y Órdeno!lI de Bollll.
CAMBIO DE ORO Y mc.ueda I.I.tranjera.
ALQUILER DE CAJ'A.8 OISEGU.RlDAD 1 preciol may módiooa. ~ara lotr-
dllr aLhajaa y dooumentos.
a.prel8ntaoi6o C:1l1 B,ooo Hipoteoario de Elplfill..
DIEZ por ciento de baja
dos los artículos del que
barato venda.
ALMACENES EN
__________ ~. __ n ..... •
CUENTOS ot: 'MPOSICION IR nTlLlCO ~ON INTIa!S.
WS Tl"OS DE INTERES QUE ABONA ESTE BAI'~, SO~: &o 1,. ImpolM:;'"
ues a pino Ojo de uo .ño, 3 J IlIldio'por tOO. lo 1,. imposieioDei I pliSO Ij.
de .ds meses, a rnón de 3 por tiesto ,otlll. Eo lu IlD9"idoHl ....¡aLM,.
ruón de i J medio por e1ento IOU\.
Caenl.. torrieDltl para disponer' la ,illl de"•• I J 111 por 110 d. ¡.lI....
PRESTR1IOii J DESCIJINTOS
PrálJmos too Irmll, tobra Valorel, CM _Hedas d...... _re ............
ImposicioDes heeb...o "ti BaOte· D•.c••ole J Nqociltió. de Letras J IIte_
r.omerri.ln. D!POSITOS EN COSTODIA. Com,ra J ,tita d. F.O,doa PábliGel
r,SO de tllpeDet _Carll. d. Crtdil.-I.r.r.eJ ee..reill'l te.I.I...., t&I.
IllRftl!llll!lLU li 1!!lll8lll: Hijoa.o ltIaa ......-JACA
)ti
~~~~'@}
Máquinas Singer ~.ra coSer
El reprepeotaote d. bita Compal1ia
.n J.oa y 110 di.trito, p¡¡rlioipa al pd·
blioo q118 desde elta Ceoba tiena en dl'!l
pó.ito para la 'veotA, fgllja. para má·
quina. familiare. '1 b9bin.'1 .rol para
bordar,. ao.itell, pie•• de reoambio '1
100ellorlOI.
Para la vent. de m quina. al oont..-
do 1 .. pl...o. de.de 10 pe.etu, diri-
girta. Sil "pre••ntatlte Ferilaodo Mo-
ro, SIn Niooli" 9.-JA.CA.
IYPOB.TANTK. ....JD.de e.tI. feoll.,
a: que oompra oDa .bjquiu.. ·Sin,.r"
l•• 16 leolonea de ..6UM l1e bor-
dadot qa. la Oomp ala r.,al.1 H ..




.~ 8AN~O Di CREDITD DE ZARAGOZA'
EBTABLECII!IEIlTO Fm-o!.iXl' KN 18t6
PLAZA DE SAN FELIPE. NUM. 8- ZARAGOZA




s. ha reanud.do l. venta diAria de
dicko artioulo a lo. precios d. dos
anterior...
Bloqoe de 80bre 2 kilos. . 0'60 ptas.
) )·S' .. lOO)
Así 108 di•• fastiv08 como loa que
el oomercio de data localidad oierre
fl08 e8tableoimiento8 las horali do deS-
pao&o .eráu de 11 a 1 de 1110 mallanll.
Helador.. de dilt.iotol
tiamañOS y sist.emu.
(L. Jaoetan.. JUAN LACASl y
HERMANO, Jaca
VERANEANTi:S.-Se alquila un
pi.o amuab!ado, próximo .1 ¡I••i' l oon
magoifioa. ,ilta~.





Todo. lo. domiago. 1 di.. f..tivo. 1
riquilillloa p•• t.elel '1 pO'1it•• d. n.n•.
E.p.oialidad en p"till.. edé 000
¡.ch•. BOMBOIIES PALACIOS.
Visitad la Fruterla y Verdule-
ria nueva de la calle de Bellido
núm. 141 que es la mejor surti-
da y que más barato vende.
Carrero Hermanos
MEDICO y DENTISTAS
HUESO": V.II:G.. ARI!LJO, •
Trabajos de toda. al..... y li'~.&8,
premiado con medalla de oro y diplo-
mal.
Sobio.peotor proviooial d. OdoD'e·
logia.
VEI~TE ANOS PRACTICAS
::. SE ARRIENDAN dOB campol uoo
de regadio , otro de IIeClDO, en el tér·
mino de Guaso, a poca di.h.ncia 000
de otro. Para tratar dirigirse al eatanco
de Betoues, Pedro Galindo.
DlS. PELUeEI 1 BRElIRIZ •
MEDICOS y DENTISTAS COlD.erCI0 de
COI C¡IIIClI IUlI ~ ¡DESCI 1 UR'COU • i • _,' =.-
En Jaca tofAos los domingos.
Plazad~1onsti LUción (Por-
che'),3 egundo.
El) nes en Bieocas.
APRENDIZA.-Se neo.,ita tila de
modista.
Dirigirse a la OAlle de Santo Do-
miniO 6 y 8.
SASTRE,-Medio ofioial, p&otalooe-
re. y aprondil:, illterno o 6J:teroo ••
n.cesitan en el obrlldor de Migoel Ga-
lindo, Yayor, 48, JICA.
•
SE VENDEN do. OAúla. de hierro
y Olla d. madera Dogal OOD 101 .om·
miar•. ED .1 talíer d. pintura da Gre·
~orio MUl1ql1., informarin. En al
mismo lI!l .ea..i'a un apraodi.. Onl-
r' d_de el primer dla.
. ¡FORASTEROS!
OE 111 IOC!!OElIAI













PLAZA DE BISCOS, núm. 4 .
(Antiguo Clmpo d.1 Toro)
Se confeccionan alpargatas de
cáñamo y yute, a precios in-
creibles.
T01n.á.S Castillo
BA~II~ D~ ~ANTO DOlllNGO
Temporada oficial del 20 de
Junio al 20 de Septiembre.
. PRECIOS
Novena con ropa, 8 pesetas
Id. sin ropa, 6 »
Baño con ropa, I »
Baño sin ropa. 0'75»
Los abonos caducan con la
temporada.
BOTONE8.-Hlloe falta uuo tln el
KC,.ino de JaoaJl •






PROFiSORA DE PIANO.-Eo 01
Coleaio de Santa Ana.e dan l.coiODa.
de piano, inolu.o pan bacer J. oarU-
Ta de mú.ioa, por una Harmana que
ha venido para dar la. ol&8e. de dioho
arte. Para det.lIes diri¡ir8e a la Ka-
dre Soporiors.
DOMICILIO SOCIAL:
CO~O, 35. - Zara.&"oza
SECClON OH: SEGUROS.-SelIlFol
contra incendio. en oo.di.ionea Teo-. ." . -ta}Ollllma' y prima. moy 'l!OOOmloa.
SECCION DE • .l.NCA·- Op.r.oio--
Del de giro. oompra y Teata d...lo·
re•• duoneoto de cupones 1 ouenta.
oorriente, con intoré.,
CAJA Di AHORROS.-ha,.aieie·.e. deld. Qlla peseLa. lD,1ier'. anual I
1 119 por 100.
SEGUROS SOBRE LA YIDA.-Do
variu 01U61, a primas mil)" modera-
da. y en condicione. IOmam611.te libe·
rale•.
Correpolloaal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
